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HIJAB DAN IDENTITAS DIRI 
(studi kualitatif  Pada Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hijab dapat 
membentuk identitas diri mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan 
Nasional Veteran Jawa Timur. Dengan Pengamatan yang dulunya banyak 
mahasiswi yang tidak menggunakan hijab dan setiap tahunnya mengalami 
peningkatan menggunakan hijab. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara In-depth 
Interview dari informan yang memenuhi kriteria serta mencari data dari berbagai 
artikel, buku-buku dan internet. Penelitian ini menggunakan teori interaksionisme 
simbolik. Sebuah simbol adalah objek dalam interaksi sosial. Hal ini digunakan 
sebagai representasi dan komunikasi yang didefinisikan oleh orang-orang yang 
menggunakannya, dorongan dalam diri manusia yang muncul akibat adanya 
identitas diri yang dibentuk.  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah hijab dapat membentuk identitas diri 
mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa 
Timur menjadi jauh lebih baik dari sebelum tidak menggunakan hijab.  
Kata Kunci : Jilbab dan Identitas Diri  
 
HIJAB AND IDENTITY OF SELF 
(qualitative study On Communication Science Student ”Veterans” 
National Development University of East Java) 
ABSTRACT 
The purpose of this study to determine how the veil can establish the 
identity of Communication Studies student Veterans National Development 
University of East Java. With observations that were once a lot of students who do 
not wear hijab and each year has increased wear hijab. This study uses qualitative 
descriptive method, the data in this study were obtained through interview 
techniques In-depth interviews of informants who met the criteria and search data 
from a variety of articles, books and the internet. This study uses the theory of 
symbolic interactionism. A symbol is an object in social interaction. It is used as a 
representation and communication defined by the people who use it, the urge in 
humans arising from identity formed. 
The conclusion of this study is the hijab can establish the identity of 
Communication Studies student Veterans National Development University of 
East Java to be much better than before not wear hijab. 
Keywords: Hijab and Identity 
